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RINGKASAN 
Penelitian ini bermaksud hendak mengetahui faktor­
faktor spesifik organisasi STIKOM yang mempengaruhi 
jumlah pendaftar. Dalam penelitian ini jumlah pendaftar 
diperlakukan sebagai fungsi dari faktor-faktor spesifik 
organisasi STIKOM, yaitu Sumbangan Pengembangan Pendidi­
kan (SPP), Sumbangan Pembangunan (SP), GDP / kapita Jawa 
Timur (GDP), biaya iklan (IKL), biaya brosur (Br), luas 
lantai gedung (Lg), jumlah mahasiswa yang terdaftar 
(Jmhs), jumlah perguruan tinggi sejenis di Surabaya dan 
Malang (Kp) dan jumlah pendaftar ke semua PTS di Koper­
tis Wilayah VII Jawa Timur (N). Penelitian ini mengambil 
periode tahun 1983 - 1993 sebagai kurun waktu peneli­
tian. Tahun 1983 diambil karena tahun tersebut merupakan 
tahun berdirinya STIKOM. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regresi serempak 
dan parsial fungsi tersebut diatas tidak signifikan pada 
a = 0.05 , karena baik nilai prob > F maupun nilai ­
nilai prob > t lebih besar daripada 0.05 , kendatipun 
regresi masing-masing variabel bebas secara terpisah (by 
themselves) ~erhadap jumlah pendaftar terbukti signifi­
kan pada a=0.05. Lebih lanjut matrik korelasi menunjuk­
kan adanya mul tikolinieri tas. Oleh karena i tu backward 
selection atau backward-elimination dilakukan sebagai 
upaya untuk mendapatkanfungsi yang terbaik dan signifi­
kan dan melalui metode ini dihasilkan : 
y = -1102. 7507+8.454740E-04.SPP+2.086917E-04.SP-73. 7531.Kp+ .01S8.N 
Peneli tian ini menunjukkanbahwa kenaikan SPP dan 
SP STIKOM tidak akan mengurangi jumlah pendaftar STIKOM, 
peningka tan jumlah PTS sejenis di Surabaya dan Malang 
akan mengurangi jumlah pendaftar STIKOM dan peningkatan 
jUln.1ah pendaftar ke PTS di Kopertis Wilayah VI I Jawa 
Tlmlll' akan menambah jumlah pendaftar STIKOM. 
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